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一 抗 戰 詩 歌 、民 族 、形 式 與 「現代性」














〈他死在第二次〉 、〈黎明的遇知〉 ，歌頌光明、歌頌戰鬥和犧牲；田間的詩集 
《給戰鬥者》 、《抗戰詩抄》 、《她也要殺人》等 ，以短行有力的詩句，呼喚戰鬥 




詩會流於口號化，3如 説 1  午多抗戰初期的詩，熱情充溢，卻嫌不夠深刻。」4 
在有關抗戰詩的討論中，我們發覺有不少類似的看法。一方面，我們看到早 
期 （1 938 ) —些對抗戰詩的要求，如老舍先生派給抗戰詩的任務是：「一 ，在感 




但在實踐的時候，亦有人指出抗戰詩的毛病是「詩歌的口號標語化」 、 「公式 
化 」、「尾巴主義」 、「太抽象」 、「太傷感」等問題。當時針對新詩的西化， 





(1938 年 12 月 17 日。）
6王瑤：十一章〈抗戰文藝的動向：二 '「文章下鄉、文章A 伍」；三、通俗文藝與大眾化問題> ， 
《中國新文學史稿》，頁362-73。










面 ：消極方面是定型的詩，如新月派。行 數 、分段、韻 腳 ，均有一定形式的 
限制。另一方面，如現代派的詩，無内容而有「新 」的形式，以形式來挽救 
内容的空虛，使人見了似懂非懂，好像非常玄渺似的。這是積極的形式主 
義 。這 些 ，在戰前是存在的，但戰後大半消失了。因為它無法表現今天的情 
緒與現實生活。9
在這種言論的壓力之下，不少過去受現代派影響的詩人，如何其芳、卞之 





複 ，而且表現得很間接、抽 象 ，不 然 ，就是一些輕淡的片斷的印象，沒有深 
化 、具體化，沒有明確而動人的藝術形象，沒有活生生的詩的血和肉。111











式主義」之 説 ，嘗試理解 4 見代性」在中國新詩中的內在需要與具體特色。
二一種新的戰爭詩— 奧登的〈在戰時〉與卞之琳的《慰勞信集》
1 9 3 8年中日戰爭爆發後第二年，奧 登 （Wystan Hugh A uden) 和衣修午德 
(C h ris to p h e r Is h e rw o o d ) 受倫敦的 Faber and Fabe[•書店和紐約的蘭登書店 
(Random H om e) 委 託 ，寫一本關於東方的旅遊書，他們在中國旅行了半年，進 
出於戰區和後方。他們接觸士兵、平民及知識分子，做訪問，深入觀察，最後結 
集成書，名 《戰爭之旅》 （journey to a W ar) ，包括了衣修午德的散文敍述，及 




Far from the heart of culture he was used: 
Abandoned by his general and his lice, 
Under a padded quilt he closed his eyes 
And vanished. He will not be introduced
When this campaign is tidied into books:
No vital knowledge perished in his skull;
His jokes were stale; like wartime, he was dull;
His name is lost for ever like his looks.
He neither knew nor chose the Good, but taught us, 
And added meaning like a comma, when 
He turned to dust in China that our daughters
Be fit to love the earth, and not again
Disgraced before the dogs; that, where are waters,





































































卞之琳 3 0 年代翻譯過波特萊爾、馬 拉 美 （Stephane M alla rm e) ' 霍思曼 
(A lfred Edward Housm an) 和梵樂希，他的詩以敏感，哲 思 、靈活用語及形式實 


































三 「抒情」的討論：從 「抒情的放逐」到 「新的抒情」：防空洞裡 
的抒情詩
最先引起這話題的，是徐遲發表在香港創刊的《頂點》上 〈抒情的放逐〉一 
文 ，12他本來從艾略特（T. S. E lio t) 的現代詩作説起，説到沒有抒情的現代生 
活 ，轉到戰時的處境，認為戰爭是個好「機會」，逼大家放棄了抒情。而徐遲在 









的 ，他是先把「抒情」與 「風雅」分隔開來，再 把 「抒情」與 「感傷主義」分隔 
出 來 ，而是以惠特曼（Walt W hitm an) 到馬耶可夫斯基（Vladimi「Mayakovsky) 等 































17艾青：〈樸實的歌〉，《星島日報■星座》（1941年 1月1 3、1 5、1 7、19日）。
來的處境。第二段以連串的「不見」 ：明月的不見、江潮的 1  更咽」不成聲，船 




















長 ：「好的抗戰詩，當產生於真實地『表現』時 代 。產生於忍住情感過分激動， 
去實踐、注 視 、觀 察 、感 受 、深 思 ，產生於新形式新技巧新詞藻的練習、試驗 、 
研 究 、冒 險 、創 造 ；產生於不怕失敗，繼續嘗試；產生於詩人們大家努力求進 
步 〇」1 8
另一篇較少人提及的文字，則是穆旦的〈《慰勞信集》— 從 《魚目集》説起〉 ，






解 ，明白到那是對「牧歌情緒」與 「自然風景」的放棄，是 以 「機智」來代替浪 
漫的詩作，並且非常準確地把這種風格放在卞之琳的詩作上去體會。更進一步， 
穆旦對此作出了批評。他對卞之琳1 9 4 0年 發 在 香 港 《大公報•文藝》上的《慰 
勞信集》 ，就指出作品「創試了新的題材」 ，亦可以找出很多「機智」的詩行， 
但認為還只是一個過渡，還不完全成功。
穆旦提出「新的抒情」，但他的意思又與陳殘雲不同。他 在 〈防空洞裡的抒 
情〉的實踐，更好地説明了他的理想。
四 鷗 外 鷗 詩 與 「陌生化」效果







然不覺。維多■沙哈洛夫斯基（Victor Shkiovsky) 在 〈作為技巧的藝術> ("A rt as 

















悉的題材重新有所感受。他 的 「陌生化」的技巧首先令人注意的是表現在某些形 















21 Victor Shlovsky "Arts as Technique," /?uss/如 Foma/fef C"_f/dsm: Fowrfssays, trans, Lee T Lem 





























25 Shlovsky, "Arts as Technique" 14-16.
鷗外鷗寫香港的〈和平的礎石> ( 1 9 3 9 ) ，始終沒有用熟悉的名字來吿訴我 
們那是一個總督的銅像，反而是帶動我們的目光，叫我們的視野好似跟隨鏡頭那 
樣逐步移動，每次知道多一點：

























的角度、敘事的態度上。詩集中的〈父的感想〉和 〈時事講話〉兩 首 ，28都是寫 




來 ，提供了由私人到外界的一個體會戰爭的角度。〈時事講話〉裡 ，由孩子提出 
天真的問題：巧格力麵包、金山桔子、魚肝油等沒有賣了，它們為甚麼不來呢？ 
引起父親對戰時情況的解釋。這些由孩子角度看戰爭的詩，令人想到沙哈洛夫斯 











換了一個角度寫參戰；或 者 如 〈用刷銅膏刷你們的名字> :
隔了 一宵你們的名字又污穢了！ 31
28區I 外鷗：《鷗外HI之詩》，頁29-34。




事 ，所以特別令人印象深刻，也 是 「陌生化」技巧成功的地方。
陌生化技巧或許可以幫助我們了解鷗外鷗作品中的新奇與成功，為何他的作 
品比其他抗戰詩在今天令人還留下深刻印象。也同樣可以令我們理解為甚麼他的 
詩不僅是形式主義的作品。形式主義者只強調體驗對象的藝術性，認為對象是甚 
麼反而不重要，但對鷗外鷗來説，他的詩如上述的〈和平的礎石〉和 〈未開墾的 
處女地〉等裡面，明顯地流露了他對所寫的對象的批評與了解、分析與關懷，所 
寫的對象也是重要的，他使用的陌生化技巧，不過是為令人從習慣的渾噩中重新 
有所感覺，對現實換一個角度重新凝神吧了。
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